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 Krecsányiné-Kiss Verőn jutalomjátékaiil._ _ _ _ _
Borálld Gyula, a kolozsvári nemzeti szinház tagja fellépte.




Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársuiat által, 
Krecsányiné-Kiss Verőn ; ; " ' Boránd Gyula felléptével, bérletszünetben, e színpadon először:
Eredeti bohózat 3 felvonásban, énekekkel és tánczokkal. Irta; Rákosi Jenő. Zenéjét szerzettel Erkel Elek, (Karnagy; 
Delin Henrik. Rendező: Németh József.)
S Z E M É L T E K :
Doroghy Jónás, földbirtokos —  —
Kleraentina asszony, egy női varróintézet tulajdonosnője 
Cseresnyés Alfréd, jogász —
Felsővidéki Rozália, egy leánynevelőintézet —
tulajdonosnöje —  —
Jabluncza Péter, franczia nyelvtanár — —
Bothos Jónás, volt rézöntő — — —
Bethlen Ignácz, izraelita kereskedő ' —
Izabella, neje — —  — —
Tinka -  -  — -
Agatha, tanítónő a nevelő intézetben “  —
























A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a jutalmazandó.
("Boránd Gyula, a kolozsvárinemzeti szinház tagja, a debreczeni közönség iránti rendkívüli 
jeléül óhajtja magát föntebbi szerepben bemutatni.
tisztelete és vonzalma
H eiyárak: családi páholy 6 forint, alsó- és középpáhoíy 4  forint, másodemeleti páholy 8 forint, támlásszék 1 forint elsőrendű zárlszék 8 0  krajczár 
másodrendű zártszék 60  krajczár, emeleti zárlszék 50  krajczár, elsőrendű földszinti bemenet 8 0  krajczár, másodrendű földszint 4 0  kr tanuló- és katonajegy 4 0  kr. karza 
20 krajczár, szombaton, vasár-és ünnepnapokon 30  krajczár. Szinlap 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A t. ez bérlő uraságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Kezdete ff1!*, vége D1!* órakor.
Debreczen, í 882.Nyom. a váró* könyvnyomdájában. Ap (Bgrxn.)
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